




Persona competente se ofrece lita Industri., y
Comercio. Sociedades. médicol ele. parll dec-
tUlIr el cobro de recibos a domicilio, como también
llevar .u contabilidad si conviniera.
Rapidu en en cobro, respondiendo de tGdo
dentro d. un plazo minimo.
P.ra informes en e.ta imprent•.
BOBI-NADOR
AVISO
hasta el trascoro, y las naves estrechas de
menor elevación. En 1340, dos naves más.
En 1488 se hundió uno de los pilares que
sostenfa el cimborrio. quedáNdose resenti-
do el edificio por efecto de la trepidación
reuniéndose los arquiteckls más fl!lmoso~
de aquella época para acordar las obras
que habfan 1e consolidar el lemplo. En
1520 se terminó la construcción del cim-
borrio. Se al'ladieron luego las dos naves
que hay detrás del coro. Yen 1550 quedó
Id Iglesia totalmente construida. Hay otras
partes del notabllfsimo templo que son
posteriores.
MIGUBL ANCIL
Como es de suponer. hay interés en co·
nocer las .intenclones' de la Empresa del
teatro respeclo a esta fiesta. que tiene
todas las simpatías, por ser fiesta de ju-
ventud y de mujer. Se había pensado en
oreanIzar un concurso, y entre los compo-
nentes. de lo que que pudiéramos llamar-
le Empresa. se lanzaron varias ideas refe·
rentes a la clase de concurso y por fin se
ha decidido que sea éste uno que segura-
mente ha de ser del agrado de todos. es
decir, de todas. ya que para concurrIr al
mismo, no hará falta grandes sacrificios:
basta con ser guapa, y como en Jaca no
hay ni una sola chica que no lo sea, ya
tienen usledes que pueden concurrir todas
las que quieran.
Et concurso será para tomar parte en él
cincuenta señoritas que vistan alguno de
los trajes típicos regionales de cualquier
provincia de España o ble.n alguno de
aquellos trajes antiguos del siglo pasado
que vestlan las abuelitas de sus mamás en
el dla de la boúa o de las grandes solem-
nidades.
Habré. un solo premio, regalo de la
Empresa det teatro.
Si alguna otra entidad hiciese reialo de
algún objeto o donativo, éstos serian. me·
dlante sorteo, regalados a las sel'loritas
concursantes. Y como es de suponer que
estos regalos serán muchos, pues conoce-
mos la galanterla de enlldades y parlicu-
lares, no será muy aventurado el pensar
que todas podrán guardar un recuerdo de
la fiesta de las modistas del Año de la
Victoria.
En la próxima semana podré dar más
detalles; por el momento sólo puedo
dee;ir ... jovencitas, a prepararse para el
concurso ... y, jovencitos y maduros, a
prepararse para verlas, admirarlas y caer·
se de espaldas. pues también habrá un
gran baile para celebrar esla fiesta y en él
es cuando se derrochará toda esta alegrfa
propia del gremio y de esa juventud•.. que
para mf quisiera.
LA FIESTA DE LAS MODISTAS
EN EL TEATRO
Toda lo coneoponden<ia •





El celebre templo de La Seo, sfluado
junto 81 palacio arzobispll. conserva rel-
tos de la antlededad. pero no de la fecha
remolfslma de su fundación. En su solar
establecieron los árabes su Rltzquila du-
rante la dominación Isl4mlc8; después. a
101 pocos dIal de la conquista por 101 crls-
lilnos, fué cannerado al Salvador. A
prlnclpiol del siglo XIV continuaba en la
primitiva forma. OlCura y baja, hallándo-
se ademAs ruinosa.
En 1318 se construyó la .nave central
de la flota mercante, con el propósllo de
construir otro IInto del tonelaje actual.
que nos dé un millón de toneladas. En
malerla de transportes, el programa es
ampllslmo, incremenlado por el de obras
públicas en lo que le refiere lJ la amplia·
clón de red ferroviaria, carreteras, y puer-
tos. Construcción de veh'culos automó-
vilel '1 fubrlcacíón de motores.
En cUlmto a las Industrias qufmiC'BI, el
proyeclo se desarrollan! en la proporción
necesaria en lo que se refiere a las gran-
'dellnduslrlaa del Azoe, de los carburantes
y de In celulosas, grupos que pesan con
grandes 8d1n81 en la importación. En
nueatras conltrucclones urbanali y rurales
ha hecho la guerra y la revolución gran-
del ellrago•. La reconstrucción de tantos
dalla. forma UDO de los prImeros objetivos
del plan decenal que pronto..se inlciarl1;
no menos que 2.500 millones de pesetas
costaré a Espai\a la reconstrucción de los
edlflclGs averiados. y, además, la vIvienda
Inaalubre, que representa más del 20 por
100 de las habitaciones que se califican
como tal. el decir. que un gntO número
de familias viven en Esp8Aa en condicio-
nes inaceplables para tod6 conciencia
honrada, y a reparar este mal acude el
nuevo Ellado con su InsUtuto de la Vi-
vienda.
Terminó diciendo que esto era el anun·
clo de una Intensificación de todas las
aetlvldade. que ya advierte el menos
peraplca1J •
t
JACA 16 de Noviembre de 1_
AIo de &. VlclorIII
La mi.. qu. 9t ce~bre a la. 8 en 111 i&~1a de PP. EKO"pi08 loe dial 21 al
ZT, amtto. inclusive, lerá .pUada por el ... l&e 111 lenora-
VIUDA DE DON ESTEBAN VILLANÚA
QUE FALLECJO EL Dll 01 DE NOVIEMBRE DE 1938
R. I. P. ,
•
OON~ OR051fl BETRflN BETRnN
Su hija Ventura y demás tamilia, ruegan a sus amigos y
amistades tengan presente en sus oraciones el alma de la
fiinada y asistan a alguna de las misas citadas, por cuyos
favores quedarán agradecidas.
JACA. NOVIEMBRE DE 1939.
Londres. como también la reglamentación
de la ln~uslria carbonera, Ildenlralca,
algodonera y ordenación del me1C8do
agrlcola por el Imperio brit6nlco. y en
cuanto a los Eltados Unidos l. nueva eco·
nomla de Rooaevell.
Todas lal grandea naciones, cualquiera
que se4IU régimeD politico son .planls-
tas» más o menol abiertamente ). la pla-
nificación empieza medlanle tasas, tarifas
y subvenciones_
El plan decenal se cifra en un número
de al'los. que ha de ler como la medida
de velocidad de su aplicación o desarrollo,
para restaurar lo destruido y atender a
18S mejoras sociales y económicas urgen-
les, como son la vivienda y IU I8lubrldad
y la restauración de los transportel. Todo
ello el.igtt- la colonización y repoblación
forestal; fortalecimiento de las nueval
grandes industrias marinal (producción
comer,ial y de gUUta); ampliación y
transformación de iB red de transportes
y. por último, el restablecimiento de lal
manif~staciones propias de la época de
apogeo de pleno Imperio. En un perfodo
de diez aftas hemOI de alcanzar la lufi·
ciente Independencia económica, equill·
brando nuestra balanza de pagOI y me·
jorando el nivel de vida de los ciudada-
nos. Esto ha de destacarse por el cultivo
intensivo de las &randel zonal regables
en una eJ.tenllón de SOO.OCX> hectáreas. y
establecimientos de pequeftol regoadlos
diseminados por toda la Nación, cambio
de culli\'o en terrenos más a propósito
para buscar o procurar permanentemente
producción de ftbr.s textllel y sUltltulr la
importación, incrementar el cultivo de ce·
rea~s y leguminol8l; formación de repo-
blaci6n foreatal del Ellado halla un mini-
mo de dos mlllonet de hecU1lreas y cultivo
de huerta. Todo ello ha de verle consi-
derablemente aumen'edo, como también
la ganaderfa de leche y de engorde e In-
dustrias derivadas, dotando a la Nación
en abundancia.
En e" orden indullrial, Irel grandes
(tupos han de desarrollarle: la constrac-
cfón naval de guerra y mercante, lbS in-
dustrias de transporteslerrestres y aéreos
y las indultrias qulmlcll. La primera con
miras a la defenaa nacional y el desarrollo
•
S-E M A NI A R I O I NI O E F' E NI O I K N T E
JACAz Una peseta trllllestre. Reato ele f!apafta I peset8B 1160. 8xtra..tcro 7'80 pun.. afto•
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del Ministro de agricul-
tura
SEVILLA. IJ.-EI ministro de Agricul-
lura, don Joaquln 8enjumea, ha inaugura·
do el curso de conferencias en el Ateneo.
En la presidencia flguraban. entre otras
personalidades, el general Dévila y demás
I autoridades d(: Sevilla. asistiendo un púo
b1ico selecto y numeroslslmo.
Tras unas breves palabras de presenta~
ción del presidente del Ateneo, el ministro
le}'ó su conferencia, que ver.ó sobre .EI
trabajo de la reconstrucción de Espafta y
~s destwcclones hechas por los marxls·
Ias~ •
Habló de la ruina moral que llevaron
aunos espaftoles las propagandas consen-
tidas en los aftas de la República.
Sei'lala después el triunfo del Caudillo,
que significa el de lodos los valores mo-
rales de Espai\a'y dice que eslamos en el
comienzo de una nueva era que nos con·
d~ce hacia el Imperio. Hace un recuerJo
de los que cayeron p.or Dios y por Espa-
ña, destacando el triunfo de los valores
lIadldonales espaftoles, que son los que
quieren una Espafta grande y libre.
O~staca la lucha de ahora, sobre todo
en lo económico, ya que media Eapana se
babia quedado sin nada. La actual guerra
que ha estallado hace ahora más dificil la
slluación, y de ésto se aprovechan los
enemigos de nuestro resurgimiento. Nues-
tra reconslrucción eronómic8 se lleva a
cabo, a pesar de que algunos crelaJ1 que
b3brlamos de tropezar can grandes dlfi-
tIlltades. Expone la gran confianza ~ue
hay que tener en ~I Caudillo, como lo han
demostrado las últimas operaciones de
economfa, en las cuales el país ha entre-
gado sus reservas. En el terreno económi-
co se ha sufrido una grao conmoción,
pero saldremos de todo ésto con nuestros
Propios recursos. Erumera las deslruccio-
IItS causadas por los rojos y dice que de·
bieran ver todos cómo se encuentra .ahora
Ternel y Belchite, en cuya reconslrucción
lra~E1i8n gran cantidad- de arquiteclos y
el combatle"lles. Sel'lala otras reconstruc·
dones que se están haciendo. Expone
Cómo Valencia restaura IUS campal de
arroz y res9lta el intensivo aumento de la
patatA en los campos de Terue!.
DIce que los rojos se llevaron a Franela
aoo.OOO cabezas de ganado. Comenta
nuestra neutralidad en eslra guerra gra-
cias al Caudillo. que sabe llevar eltas
cUe'stiones admirablemente y expone cómo
nUeslra moneda eslá adquiriendo U{l valor
adquIsitivo fuera de las fonteras. El pro-
blema de las subslsteficias no inspira temor
Para lo sucesIvo y eslamos ahora reall· ~
zando una recia pallUca económica que
hay que proseguir. A conllnuación anun
tia un plan decenal para aprovechar el
~sfuerzo de todos 101 espanoles. Otee se
Impone ordenar .Ia economla nacional pla·
nifirándola. Ya no se Ha el equilibrio de
la econom(a al juego libre de la oferta y
de la demanda como única fuerza regula-
dora. No cree que se Irata de lluevas o
U~óplcos ensayos, pues no sólo en Alema·
nla e Italia, sino Inglaterra y los Estados
Unidos. gulan su economia con un méto·
do intervencionista y autártico y todas
elles en pleno auge. Cita como ejemplo
la conferencia de OUawa y la coordina-


























































































MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
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í LOS PREVlSOm DEL PORVENIR





Lecciones de Solfeo y Piano. Se di(1000;0... _.1".. do






¡nmola, mesa COD hornllloll
y IIIl!iiqutDa coser. Razón en
,
DE
Le interesa conocer el funcionamiento de la MUtUA DE. '
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el ~,r~gimen










Rayos X - electricidad M'dica
Médico del Centro de Higiene
Ce "ende U08 blcicletli. una cama ni-
.." ".... 11 queJada y UDa montura como
pIetI. Olrlliru a el" imprenta.
Plaza San Pedro, RÚm, 8 - 2.°
K~fnEL DUfOl nZNRR
~CALDIA DE JACA
Sucripdón ableom con destino al XJX Cen-
teurio de .. VeDida de Nuestra Sei\onlla Virgen
del PiJar a ZIInt&Ou.
Su... anterior.. .. .. 2.631 '8) peseta.
006a Maria GllDénez, 5 pesetas¡ doIl Lisardo
Rodrfguez,3; don Tomé. Pattle8, 2; don JelIÚS
Otf., 5; dOft JOlé Sara.. Marcttello. 5; don Ma·
riaao Gavero Bescós. 10; don Pnlociaco y Do-
mingo Marraco, 10; don José Rloa, 5; dalla Mag·
dalena OÍiván. t.
SUIIIlI.. . .•. 2.677'8) pesetas














~eprese.tad6n cODlarcal y Jaca, Mayor, 11- 3: dcba,
- .1 .. - ..... I
Oeleg8Clones y Agenclp en toda la Regl6n Aragonesa
•
ItE
Habiéndose de celebrar en Jac~ la~lla'
meda Feria de Noviembre los próximos
dfal 20. 21 Y22. se supone por 101 en·
tendidos en esla materia que ha de obser·
•varse bastante concurrencia de ganados,
relativamenle a ras actuales clrc:un~lancias.
-
Ciacetl11
El Es::mo. AyuntamieotQ de esta clu~
dad. firmado por su alcalde. ha dirigido al
vecind....io un extenso manifiesto relaclo·
nado con el presupuesto ordinario para
1940, en ~1 que se aportan datol y cifras
que expJican al contribuyente la Impor-
tancia y desarrollo del mismo, y justifica
el aumento de gaitas de 161.0c0 ~~.l81
que tiene sobre el del afta anterior.
El documento, cQ.mo. dec¡:JJ.nQs. es ¡;le in-
terés y vale la pena que 101 jaqueses lo
estudien {'on cariflo y desmenuzadas una
a una las partidas de gastos InevItables
percatarse' de las esigencias que,Ptsan
so~re la administración municipal.
NI que decir tiene -leemos en el aludi·
do manifiesto-que los aumentos de eas-
tos hacen necesaria la utilización de nue-
vos recursos y rdorzamlento de 101 ..dua·
les, ~puel hay que niveJar el presupuesto
de una manera real y no flcllcla. y esta es
la empresa que ha acometido el Ayunta-
miento con la mejor voluntad.
Esta es la esplicación que el Ayunta-
miento dR al públíco, que fijos Iqs ojos en
la prosperidad local. habrá de subvenir
con algunos aumenfos a los cargos muni·
clpales. El problema de laca es elpro~!e'
ma de todos los pueblos y por ello requ[e-, '.
re el nutllmo Interés.
HOSPITALIZACIPN
,\\11 'I~ 11 A'
Incapacidad Temporal
En Esta Mutua ha sido implantado el nuevo
Instalación modernlsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad con servicio facultativo 510
Médicos y Cirujanos de reconocida competencia
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
seguro de Asistencia ,Soéial Patronal
S~ItCHO y <iIL, 4
De dra en di. aumenta la afición al cine. Esto
ocurre lo mismo en nuestra ciudad que en el resto
del mundo. La! taSIS editoras se eemetan y
perfeccionan de tal manera que lo producdollell
que se presentan en eJ lienzo atlllen 11 loa espec-
tadores, y la hora del cine etl ya tOsa necesaria
10 mismo para 11 juventud que para la8 personas
que durante el di. estuvieron en su IrebaJo o bien
en BUS ocupaciones. Y si las casas editoras no
descansan en presentar grandea producciones, 18a
Empresas tampoco se descuidan en contratatlaa
y 881 es como esta afición al cine no decae y va
en aumento de di. en dls. .
En nuestro Teatro se suceden, una tras aira,
In proyección de pelleul.8 de granjnterée unll8 y
de éxito ya acreditado en otraa plazas lodas. Esta
semana despuéa de haber visto nlagnlficas pro-
ducciones, se estrenará el dominli!:o Pimpinela Ea·
carlele, una extraordinaria pellcula de la cna
Arlistas Asociados, que constituye un programa
de los de primera categoria.
El domingo de la semana próxima se eelrenará
L..a canción de Aiu y el domingo Ilguiente El
capitán 810b. Una super·producción calificada
como la peUcula cu.bre de la temporada 39-40.
Buenas pellculas, buena calefacción, el local
perfumado y desinfectado al mismo tiempo y, so-
bre todo, distinguida concurrencia; esto es lo que
se disfruta en el Teatro de Jaca durante estos
largos meses de invierno. Siga el publico dispen-
úndole su favor a la Empresa y el desfile de
buenas pellculas no se interrumpirá tampoco.
AMPLIFICADOR PRBVI0.
•
Mutullidld Patronal de SeXW'9,s c\lwa los Accidentes del Trabajo
V I I de 2.0Xl a 2.500 piesen a ep p e de pino, en su mayorfa
postes, con buena saCl'l y muy próxim08carretera,
en la cPardina de Loréu término muni:ipa¡' de
Javierrelatre (Huesca). Para ver madera seflalada
dirigirse a Patricio Gracia en Javierrelatre.
Proposiciones a don Ramiro Valdéll Senén, plaza
de Santa Catalina de los Donado., n.· 3, principal
izquierda, ffiadrid.
,
DEL TEATRO
